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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen caracter preceptivo.
Ley. 1
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Transfiere al Poder Ejecutivo la
facultad que el artículo A) de la bise 10 de la ILly de 29 de ju
nio de 1918 confiero-al Legislativo para otorgar ascensos a ofi
ciales generales y particulares dei Ejército y Armddd por cir
cunstancias y servicios de campaña.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino a los Caps. de F. D. A.
Vial y D. T. Calvar y al íd. de C. D. R Nuche.—Sobre percibo
de haberes del Cap. D. P. Pilón.—Destino al T. D. E. Rovira.
Resuelve instancia de un cabo de mar licenciado.—Oesestima
recurso de alzada interpuesto por la madre de un soldado.—
Dicta reglas para la disolución del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.—Concede pensión de cruz de San
Hermenegildo al Cap. D. S. Carrascal.
CONSTRUGGIONES NAVALES.—Confiere emulsión ai T. Cor.
D. A Férnandez.—Nombra profesor de inglés de la Academia
de ingenieros y Maquinistas a O. J. igndcio Uceaga..
SERVIGIOS AIJX1LIA1tES.—Destinos un Aux. 2.° de N. O. y a
un eso ibiente y señila antigüedad a éste.—Resuelve inst ncia
.de un íd. y nomara escribiente a un aspiraute.—Conuede re
compensas al personal que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia7clel Comte. Méd.
D.L. Mena.—Destino al íd. D H. Olivarts y al T. D. S. de To
rres.
ASESORIA GENERA,L. Ascensos y destinos en el cuerp3 Jurí
dico.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIVIA.—Resuelve instancia de




DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitu
ción, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed:
Que las Co,rtes han decretado y Nos sancionado ló:si
guiente:
Artículo único. Se transfiere al Poder Ejecutivo la fa
cultad que el apartado A) de la base 10 de la Ley de 29 de
junio de 1918 confiere al Legislativo para otorgar ascen
sos a Oficiales generales y particulares del Ejército y Ar
mada por circunstancias y servicios de campaña, ejer
ciéndola los Ministros respectivos por acuerdo del Con
sejo de Ministros y cumpliendo los requisicos, condicio •
nes y trámites que señala la indicada Ley de 29 de junio
de 1918 y los respectivos Reglamentos de recompensas
en tiempo de guerra.
El Gobierno presentará a las Cortes un proyecto de Ley
de Bases con la necesaria amplitud para que a ellas pue
dan ajustarse las reglamentaciones gubernativas en ma
teria de recompensas en guerra y en paz.
Estas bases habrán de redactarse por el.Gobierno. nre
vía audiencia inexcusable de los Estados Nlayores Gene
rales del Ejército y Armada mancomunados.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles c ›ino infli
tares y eclesiásticas de cualquier clase y d,gni la(I, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
Ley en todas sus partes.
Dado en Santander a cinco de agosto de mil no ■Tecien
tos veinthiós.
YO EL REY
El Ministro de la Guerra,
José Saesehez Guerra.





Cuerpo Uñeral de la Armada
Excmo. -Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del cañonero Lauria
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al Capitán de fragata D. Aquiles Vial yPérez-B tillo,en relevo del Jefe de igual empleo D. TomásCalvar y Sancho, que cumple en 30 del actual.De I eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchosaños. -Madrid 8 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante .1-efe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que al entregar el mando del cafío
nero Laaria, en 20 del corriente, el Capitán de fragata D. Tomás Cavar y Sancho pase destinado
para eventualidades del servicio en el Departamento de Ferro'.
De real orden lo digo a V. E. -para su conocimiento y efectos.------Dios guarde a V. E. muchosaños.-- Madrid 8 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teñido abien disponer que el Capitán de Corbeta D. Ramón
Nuche Dolarea, sin desatender el destino que tieneconferido en la Ayudantía Mayor del Arsenal de la
Carraca, se encargue del de Secretario de Arma
mentos de ;dicho Arsenal, en relevo del Jefe de
igual empleo D. Francisco Fernández y García de
Zúñiga, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el Capitán de Infantería de Marina
D. Pedro Pilón Teruel, durante el tiempo que se
encuentre disfrutando la licencia reglamentaria,
que le fué concedida por Real orden de 12 del mes
anterior. perciba sus haberes, por la Habilitación
General de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
,l,efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma'sdrid 4 de agosto de 1922.
Gpneral Jefe del Estado Mayor non ni', Interino,
Antonio Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por elAlmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que el Teniente de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Eduardo Rovira Torres, pase destinado a dicho Centro, para el desempeño deasuntos judiciales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1922.
General Jeie del Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada en es
te Ministerio por el Cabo de Mar licenciado abso
luto Manuel Galiana García, con domicilio en es
ta Corte calle Mendez Alvaro n.° 16, en solicitud
de volver al servicio activo de la Armada, S. M. el
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Rey (q. D. g.), ha tenido a bien conceder la vuelta
al servicio activo al recurrente por un año como
reenganchado, con arreglo a la regla 1•a de la Real
orden de 1.° de los corrientes (D. O. 171), siendo
clasificado en tercera campaña voluntaria para los
efectos de percepción de premios y primas de en
ganche que establece el articulo 15 del vigente re
glamento de enganches de 14 de marzo (D. O. 67),
teniendo en cuenta, en lo que afecta al percibo de
primas y vestuarios, lo dispuesto en la regla 2.a de
la citada Real orden de 1.° de agosto actual. Dicho
individuo será puesto a disposición de la Superior
Autoridad de la Escuadra de Instrucción, donde
prestará sus servicios.
Lo que de real orden. comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años, —Madrid 4 de agosto de 1922.
El Gr9neral Jefe del Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
O
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
doña Gracia Gutiérrez Vega, madre del soldado
del primer Regimiento de Infantería de Marina
Juan Infantes, en solicitud de que sea revocado el
faho de la Comisión Mixta de Reclutamiento de
Málaga, que desestimó la excepción del servicio
solicitada por su mencionado hijo y en su conse
cuencia se le otorgue dicha excepción.
Resultando que según escrito de 17 de junio úl
timo del Presidente de la Comisión Mixta de Re
clutamiento de Málaga el recurso entablado por la
recurrente contra el acuerdo denegativo de la ex
cepción alegada por su hijo Juan, no fué presen
tado a dicha Comisión, ni ha tenido respecto del
mismo otra noticia qne la instancia presentada por
la interesada que le fué remitida por el Capitán
General del Departamento de Cádiz en 7 de marzo
próximo pasado.
Resultando que no habiéndose presentado el ex
presado recurso en la forma que establece el artí
culo 146 de la Ley de Reclutamiento y reemplazo
del Ejército y el 249 del Reglamento para su apli
cación, S. M. el Rey (q. D. g.), oído el parecer del
Estado Mayor Central, y de acuerdo con lo infor
mado por el Asesor General de este Ministerio, se,
ha servido resolver que no ha lugar a entrar en el
estudio de la cuestión de fondo que en el recurso
de referencia se plantea y en su consecuencia de
sestimarlo sin más trámites.
De real orden lo digo a V. E. para su conosi
miento y el de la interesada, que reside en Málaga
en la calle Carbonero núm. 11.--Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 4 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz
Señores
Infantería de Marina (organización)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina, que presta sus servicios
en Larache, regrese al Departamento de Cádiz
para disolverse en San Fernando.
A este fin se tendrán en cuenta las instrucciones
siguientes:
Los soldados deberán pasar inmediatamente a
sus casas en uso de licencia ilimitada. así como los
cabos e individuos de banda y música procedentes
de reclutamiento que no hayan cumplido los tres
años de servicio activo. Los reenganchados de es
tas últimas clases, que deseen continuar en el ser
vicio y los sargentos, serán destinados a la mayor
brevedad a completar los otros tres regi`mientos, y
los que resulten sobrantes de plantilla quedarán
agregados a dichas unidades amortizándose el ex
cedente en la proporción que determinan las dis
posiciones vigentes. Los individuos licenciados
pasarán a pertenecer a los regimientos a que co
rrespondan, remitiéndose a estas unidades su do
cumentación.
Los Jefes y Oficiales serán igualmente destina
dos a completar los regimientos de que proceden,
en cuanto esto sea posible, y los sobrantes queda
rán para eventualidades del servicio en los tres
Departamentos y Madrid.
La Compañía de ametralladoras pasará a perte
necer al primer regimiento, con todo su material,
armamento y ganado. Su personal de Oficiales y
Clases, será en lo posible el que tiene actualmente,
destinándose por el Coronel del regimiento el nú
mero necesario de soldados y demás individuos de
tropa que le faltaren, después de proceder al li
cenciamiento a que se hace referencia.
El armamento será entregado con las formalida
des reglamentarias en el Parque de Artillería del
Arsenal de la Carraca.
El resto del material, utensilio, instrumental de
bandas y música, propiedad 'del Expedicionario,
así como las prendas de vestuario que existan en
sus almacenes, serán entregadas bajo inventario
al primer regimiento, que los depositará y custo
diará en los suyos, hasta que se adopte la resolu
ción que proceda.
Para saldar las cuentas pendientes con la Ad
ministración de Marina, y cancelaciones de las
Compañías, apoderaciones, abanderados, etcétera,
quedará en San Fernando una Comisión compues
ta del Comandante D. Rafael Candón Calatayud y
de los Capitanes Habilitados de ambos batallones,
que se encargará de efectuar las liquidaciones del
momento, para lo cual se harán cargo de toda la
documentación y de las Cajas,•procurando realizar
su cometido en el más breve plazo posible, puesto
que la liquidación definitiva será llevada a cabo
por la Comisión Central Liquidadora de unidades
disueltas de Infantería de Marina que radica en
esta Corte.
Oportunamente se fijará la fecha en que haya de
embarcar para la Península el citado regimiento.
De real orden lo digo a V, E. para su conoci




iento y efectos. Dios guarde a V. E.
ios. Madrid 8 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central deArmada.
Sr. Capitán General del Departamento .de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante general de Laraclie.




Orden de San He menegildo
Excmo. Sr.: Por el Ministerios de la Guerra, enReal orden de 27 de julio último, se dice a este de
Marina, lo que sigue:
«Ej .Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden deSan Hermenegildo, se ha dignado conceder a losJefes y Oficiales del Ejército y Armada, retirados
en reserva, comprendidos en la siguiente velación, que da principio con D. Maduel Beyxer Castellet y termina con D. José Raldua Badal, laspensiones en las condecoraciones de la referidaOrden que se expresan, con la .antigüedad que acada uno se señala comprendidas en las Reales órdenes de cuatro de febrero de 1919 (C. L. núme
ro 58), 28 de octubre 'de 1919 (C. L. núm. 413) y 5de agosto de 1920 (C. L. núm. 3 .3)».—De real orden comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra,lo traslado a V. E. para su conocimiento, por figu
rar en dicha relación el Capitán' de Infantería I'deMarina retirado D. Saturno Carrascal Esteban,
con la pensión de seiscientas pesetas anuales co
rrespondientes a cruz, a percibirla desde priMerode noviembre de 1919.»
Lo que de la propia Real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para
su conocimiento y erectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años..—Madrid 4 de agosto de 1922.
El General Jefo. del Estado May r central, interino,
Antonio Biondi.
9r.-Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Construcciones navitales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el TenienteCoronel de Ingenie
ros de la Armada D. Aureo Fernández Avila, paseal Departamento de Cádiz, en comisión de servi
cio indemnizable por el tiempo de su duración, al
objeto de llevar a cabo el estudio de aquella basenaval, debiendo incorporarse a su destino una vez
terminada la comisión que se le confiere.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono;
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr._ Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. General Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Academia cie Ingenieros y Maquinistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de la Junta de
Profesores de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas, cursada por la Superior Autoridad del De
partamento de Ferrol, con carta oficial núm. 189
fecha 29 de julio último, en la que cumplimentando
lo dispuesto en el punto 3.° de la Real Orden de
6 de marzo próximo pasado, hace constar que di
cha Junta acordó por unanimidad conceder la pla
za de profesor de Inglés a D. Juan Ignacio Leicea
ga y así lo propone a la Superioridad para su apro
bación; S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de Construcciones Na
vales, Civiles e Hidráulicas, ha tenido a bien apro
bar la vopuesta y en su virtud nombrar profesotde Inglés de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas a D. Juan Ignacio Leieeaga, quien antes de
tomar posesión, deberá firmar el contrato a quealude el artículo 54 del vigente Reglamento de la
Escuela Naval Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Coronel-Director de la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas de la Armada.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Manuel Pérez Baturone, cese de
prestar sus servicios en el Departamento de Cádiz
y pase destinado a las órdenes del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su Conácimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Nombrado Escribiente de nueva or
gaiíización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina por Real orden de esta fecha, el aspi
rante D. Ramón Balcázar Soler, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien señalarle en su em
pleo la antigüedad de primero de agosto próximo
y disponer pase destinado a este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1922.
El Almirante Jefe del Etado]Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina don
Angel Almazán Rodríguez, en la que suplica que
se le conceda el pase a situación de supernumera:
rio para la Península, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 3•' Sección
del Estado Mayor Central y Servicios Auxiliares,
ha tenido a bien concederle el pase a la referida
situación, sin disfrute de haberes y en los térmi
nos que prefijan las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado
Mayor Central de la Armada y Servicios Auxiliares
Sr.General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Intendente General do Marina.
Señores. . .
o
Excmo. Sr.: Concedido el pase a situación de
supernumerario por Real orden de esta fecha al
escribiente de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina, D. Angel Alma
zán Rodríguez; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar escribiente de la referida organiza
ción, al aspirante D. Luis Manuel Legaza Jiménez
que ocupa el número seis de la relación que acom
paña a la Real orden de 30 de mayo último (DIA
RIO OFICIAL núm. 121), por la que se le declaró
aprobado, conforme al artículo 13 del Reglamento
de 16 de marzo de 1916; debiendo contársele en su
empleo la antigüedad del día de la fecha en que se
le confiera destino, conforme al párrafo segundo
del artículo 13 del citado Reglamento y dársele de
baja corno escribiente-temporero de este Ministe
rio, cuya plaza ocupa.
De Real orden lo digo alV. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General u e Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder las cruces del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, que al frente de cada uno figura,
a los Jefes y Oficiales del Crucero Sueco Dristi
gheten que a continuación se relacionan, por ser
vicios especiales prestados a la Marina, con moti
.vo de la estancia del precitado Crucero en aguas
de Santander.
Lo que de real orden digo a Y. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. -Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 3 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores . . . . .
Relación de referencia.
Empleos, nombres y cruces concedidas.
Capta de Fragata de 2.a, Claes Fabian Tamm,
Cruz de 2.a clase.
Teniente de Navio, Conde Gotthard Georg Gus
taf Wachtmeister, Id. de 1.'
Id. Id. Sven Gustaf Carlsson Ulff, id. de id.
Id. Id. Ake Vilhelm Herbert Grefberg, id de id
Guardiamarina, Barón Magnus Carlsson von
Essen, id. de id.




Excmo. Sr .: Vistos, la_solicitud del Comante Mé
dico D. Luís Mena Burgos en súplica de licencia
por enfermo, y el certificado del reconocimiento
facultativo practicado, que se acompaña; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de los Servicios Sanitarios de la Armada,
ha tenido a bien conceder a dicho Jefe tres meses
de licencia por enfermo para Canarias, debiendo
percibir sus haberes por la habilitación de la pro
vincia marítima de Las Palmas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Excmo. Sr.: Concedida una licencia de tres me
ses por «enfermo al Comandante Médico D. Luís
Mena Burgos, según R. O. del día de la fecha;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por la Jefatura de los Servicios Sanitarios, ha
tenido a bien disponer que el referido Jefe cese en
el destino de Jefe de Clinica del Hospital del De
partamento de Cádiz, nombrando en su relevo al
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Jefe del mismo empleo D. Horacio Olivares Bel,quién a su vez cesa en la Comandancia de Marinade Huelva, cuyo destino interinamente desempeñaba.
.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E muchosaños. 'Madrid 4 de'gosto de 1922.
RIVERASr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios d ela Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.), de acuerdocon lo propuesto por la Jefatura de los ServiciosSanitarios, ha tenido a bien disponer que el Teniente Médico D. Salvador de Torres Jimenez, cese en el Departamento de Cádiz y pase destinadoal de Cartagena a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.--*--Dios guarde a Y.E. muchos años.—Madrid 7 de agosto de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Anfonio Biondi.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada.




Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias que existen en la plantilla del Cuerpo Juridi
co, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promo
ver al empleo de Teniente Auditor de segunda cla
se a los de tercera D. Robustiano López-Francos
y Robledo y D. Luciano Conde y Pulpido, que sonlos más antíguos de su clase que reunen las condi
ciones reglamentarias para el ascenso y han sidodeclarados aptos por la Junta de Clasificación, debiendo disfrutar 11 efectividad de 31 de julio último.
De Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos. —Dios guarde a V. E.muchosaños. Madrid 7 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del DepartaMento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar en el cargo de ayudante personalde V. E. al Teniente Auditor de segunda clase donRobustiano López-Francos y Robledo.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocitnien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 7 de agosto de 1922.
RivERA
Sr. Asesor General de este Ministerio.Sr. Almirante Jefe dela Jurisdicción de Marinaen la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
. Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina. y delProtectorado en Marruecos.
o
4
Excmo.Sr.: Para cubrir vacantes reglamentariasque existen en la plantilla del Cuerpo Jurídico,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promoveral empleo de Teniente Auditor de 3.« clase a losde 4.« D. Mariano Moneu y Ceresuela, D. Juan C.)-nejos y Manent, D. Raimundo Fernández Cuesta yMorolo, D. Eloy Escobar y de la Riva y D. PedroRodríguez y Contreras, que son los más antiguosde su clase, reunen las condiciones reglamentarias
para el ascenso y han sido declarados aptos por launta de Clasificación, debiendo disfrutar la efectividad de 31 de julio último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid de 7 agosto de 1922.
RIVERA
Sr, Asesor General de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Director General de Navegación y PescaMarítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar Auxiliar de la Auditoría del Departamento de Cartagena al Teniente Auditor de ter
cera clase, D. Pedro Rodríguez y Contreras.
De Realorden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo u a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.--bios guarde a V. E. muchos años.Madrid 7 de agosto de 1922.
Gentral Jefe del Estado-Mayor centraqinterinO,
Antonio Bzondi,
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena. .
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma/rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
—O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido abien confirmar en el destino de Secretario de Jus
ticia del Departamento de Cartagena al TenienteAuditor de tercera clase D. Mariano Moneu y Ce
resuela.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1922.
El General Jef•3 del Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--o--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar en el destino de Auxiliar de la Au
ditoria de la Escuadra de Instrucción al Teniente
Auditor de tercera clase D. Juan Conejos y Ma
nent.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.
Madrid 7 de agosto 1922.
General'Jefe del stado)Mayer Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien nombrar Auxiliar de la Auditoria del Depar
tamento de Cádiz, al Teniente Auditor de tercera
clase D. Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde ,a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central,
Antonio Biondi.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente GeneralTde Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar en el destino de Secretario de Jus
ticia del Departamento deCádiz al Teniente Au
ditor de tercera clase D. Eloy Escobar y de la
Riva.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de agosto de 1922.
ElGeneral_Jefe del Estado.Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. DIO ha tenido a
bien nombrar, en comisión, Auxiliar de la Direc
ción General de Navegación y Pesca Marítima al
Teniente Auditor de cuarta clase D. Valeriano del
Castillo y_Sáenz de Tejada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de agosto de 1922.
El General efe del E -tad() Mayo, Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena'.
Sr Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
DIRECC1ON GINERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
2.° Vigía de Semáforos de la Armada D. Nadal Za
ragoza Martí, en súplica de que se le traslade del
Semáforo de Cabo Mayor al de Cabo San Antonio,
donde se encuentra interinando el .destino de su
empleo un Auxiliar; teniendo en cuenta los méri
tos y servicios del solicitante y las causas en que
funda su petición, sumamente atendibles, he veni
do en acceder a lo solicitado.
Como consecuencia de ello, el Auxiliar D. Fran
cisco Meléndez García pasará destinado al Semá
foro de Cabo Mayor, para donde será pasaportado
tan luego termine de suplir en laViaja de Torre-Al
ta al de su empleo D. Manuel Fernández Castro, o
sea cuando éste se reintegre en su destino.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para
su conocimiento y efectoss.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 1.° de agosto de 1922.
nirector genera de Navegacion y Pesca Marítima,
/1/02/0rio Cornejo.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los De
partaml- ntos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me
, están conferidas y por conveniencia del mejor ser
vicio, he venido en disponer, que el Ordenanza de
Semáforos Bernardo García Docal cese en el Se
máforo de Finisterre y pase a prestar sus servi
cios a la Vigía de Pasages, en relevo del de su cla
se Tomás Serra Área que pasa al citado Semáforo
de Finisterre; debiendo ser ambos pasaportados
para sus respectivos destinos.
Lo que tengo el honor de expresar a Y. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de julio de 1922.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
HO 2Z021 io Cornejo.
Excmo. Sr. Capitán general del departamento
de El Ferrel.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de La Coruña y
san Sebastián.
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